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Вітчизняна професійна педагогіка, враховуючи конструктивний соціальний 
потенціал PR, змінює своє ставлення до паблик рілейшинз, як до значущої науково-
прикладної дисципліни, що має повсякденне практичне застосування в усіх сферах 
суспільного життя. 
У США, Великій Британії та розвинених країнах Західної Європи склалася 
відпрацьована десятиліттями система професійної освіти фахівців в галузі зв'язків з 
громадськістю, що спирається на праці провідних зарубіжних науковців в цій 
царині: Е. Бернауз, С. Блек, Дж. Грюніг Д. Доті, Дж. Марконі. Ю. Марлоу. У 
процесі становлення вітчизняної системи паблик рілейшинз необхідно вивчити, 
спиратися та використовувати досвід країн-лідерів у сфері професійної підготовки 
фахівців із зв'язків з громадськістю. 
У більшості європейських країн склалась та розвивається своя система 
підготовки фахівців з PR. Однією з найкращих шкіл теорії та практики паблік 
рілейшнз в Європі та світовому PR-співтоваристві вважається Англійська школа. 
Особливістю освіти в сфері паблик рілейшнз у Великобританії є те, що вона 
включена в систему вищої освіти цієї країни. Ведеться професійна підготовка за 
освітньо-класифікаційними рівнями «бакалавра» та «магістра». Агентство якості 
вищої освіти (QAA) регулює зміст та стандарти вищої освіти у Великобританії. 
Наповнення змісту навчальних дисциплін із професійної підготовки майбутніх 
фахівців із зв'язків з громадськістю спирається на запропоновану С. Блеком модель 
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СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ АМЕРИКАНСЬКОЮ ТА БРИТАНСЬКОЮ 
ОСВІТНІМИ ПАРАДИГМАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
І3 ЗВ 'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. 
PR-освіти для цієї галузі професійної діяльності. PR-освіта у Великобританії 
спрямована на універсалізацію: «PR-практик має бути унівесальним спеціалистом, і 
широкий діапазон знань допоможе йому бути впевненим у цьому» (переклад з 
англійської тут і надалі -І. Р.) [2, с. 11]. Крім системи вищої професійної освіти в 
галузі паблик рілейшнз у Великобританії існує велика кількість короткострокових 
курсів. 
У США існують стандарти з освіти в сфері паблик рілейшнз на рівні 
«бакалавра» та «магістра». Питання якості підготовки фахівців із зв'язків з 
громадськістю є актуальним для розвитку освіти в сфері PR в Сполучених Штатах 
Америки. Останні стандарти вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» створені в 2006 році та були прийняті в коледжах і університетах на всій 
території CШA. У 2012 році Національна громадська комісія з освіти в сфері паблик 
рілейшнз США встановлює стандарти для випускників освітнього-кваліфікаційного 
рівня «магістр» із зв'язків з громадськістю, що дає можливість роботодавцям 
використовувати ці стандарти для оцінки якості готовності фахівців до професійної 
діяльності. Отже у США існують стандарти з освіти в сфері паблик рілейшнз до 
освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавра» та «магістра». 
На відміну від професійної підготовки фахівців із зв'язків з громадськістю у 
США професійна підготовка у сфері PR у Великобританії - принципово інша. На 
думку Ф. Сейтла, професійна підготовка фахівців із зв'язків з громадськістю у 
Сполучених Штатах Америки тяжіє до спеціалізації в якійсь із сфер професійної 
діяльності: «...конкуренція сьогодні дуже жорстка. Професіонали мають знати та 
вміти, в який спосіб вирізняти себе поміж інших. Зрозуміло, що міцна основа знань 
про комунікації є основою для роботи в PR-індустрії. Але в той же час, з'являється 
реальна необхідність бути експертом в окремих аспектах PR....Як варіант -
спеціалізуватися на роботі в одній сфері» [1, с. 250]. 
Отже у Великобританії та США при наявності стандартів з освіти в сфері PR 
для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» існує принципова 
суперечність у професійній підготовці майбутніх фахівців із зв'язків з 
громадськістю. Ця суперечність полягає в освітній парадигмі щодо підготовки 
фахівців із паблік рілейшнз з акцентом на універсалізації PR-освіти у 
Великобританії (PR-практик має бути універсальним спеціалістом), а у США - до 
спеціалізації в якійсь із сфер професійної діяльності (PR-практик має бути 
експертом в окремих аспектах PR та як варіант - спеціалізуватися на роботі в одній 
сфері). 
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